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Tiivistelmä:
Tutkimuksen aiheena on käyttäjien osallistaminen kaikille avoimeen 
yhteissuunnittelutilaisuuteen. Tutkimus selvittää, miten käyttäjiä  
voidaan osallistaa muotoilun keinoin suunnitteluprosessiin, miten 
heitä voidaan siihen motivoida ja mitä tulisi ottaa huomioon, kun 
halutaan järjestää avoin yhteissuunnittelutilaisuus.
Tutkimusmenetelmänä on käytetty laadullista tapaustutkimusta, jossa 
on sovellettu konstruktiivisen muotoilun tutkimuksen menetelmää.  
Aineisto on kerätty suunnittelemalla ja toteuttamalla kaksi tapausta,  
joissa käyttäjiä osallistettiin kaikille avoimessa yhteissuunnittelu-
tilaisuudessa. Tapaukset liittyivät IDeALL ja Elävä Lappi -hankkeisiin, 
joissa on haluttu yhdistää muotoilun menetelmiä Living Lab 
toimintaan.
Käyttäjiä osallistettiin yhteensä viidellä eri tapaa, jotka on kuvailtu ja 
analysoitu. Tapausten toteuttamisen lisäksi aineiston keruussa on  
käytetty osallistuvaa havainnointia ja haastatteluja. Muistiinpanot 
tapauksiin liittyvistä palautepalaverista ja päätösseminaarista 
toimivat muiden aineistojen tukena. Aineiston analyysiin on käytetty 
teoriaohjaavaa sisällönanalyysiä, jossa aikaisempien viitekehyksessä 
esitettyjen teorioiden vaikutus on tunnistettavissa.
Tutkimuksesta selvisi, että vaikka käyttäjiä motivoi monet eri asiat, he 
haluavat jotain vastineeksi osallistumisestaan. Tässä tapaus-
tutkimuksessa osallistumisen palkitsemisen rahallisella arvolla ei 
kuitenkaan ollut merkitystä. Osallistamisen menetelmissä tärkeäksi  
osoittautui menetelmien kyky inspiroida käyttäjiä ja konkretisoida 
ajatuksia. Tämä tapahtuu joko suoran tai välillisen tekemisen kautta.  
Käytettäessä muotoilun menetelmiä käyttäjien osallistamiseen, tulisi  
myös tulosten tulkitsijana toimia muotoilun asiantuntija. Lopuksi 
esitetään ohjeistus huomioonotettavista asioista, kun halutaan 
järjestää kaikille avoin yhteissuunnittelutilaisuus.
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motivaatio
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Summary:
The research subject of this thesis is the participation of users into a  
co-design event open for all. The aim is to find out how to participate 
users in means of design into the design process, how the users can  
be motivated and what should be considered when an open co-design 
event is organized.
The research method is a qualitative case study, that also adapts 
constructive design research methods. The research material was 
collected by planning and carrying out two cases of open co-design in 
which users participated. The cases were part of IDeALL and Elävä 
Lappi projects, where the methods of design are integrated into Living 
Lab activity.
The users could participate in total in five different ways, that are 
described and analyzed. Besides carrying out the cases, observation 
and interviewing have been used to collect research material. Also 
notes from a feedback meeting and conclusion seminar of the cases 
support the material. For the analysis of the material content analysis  
is used, where the influence of previous theory presented in the  
theoretical framework is recognizable. 
As results of the research, it is concluded that users can be motivated  
in many ways, but they want to get something as compensation for  
their participation. In this case study, the price of the reward for  
participating wasn't relevant. In the methods for participation it is  
important, that they inspire the participant and concretize their ideas.  
This can happen through direct or indirect making. When using means 
of design in user participation it is also important that the interpreter  
of the results has design expertise. Finally a guideline about things to  
consider in open co-design is presented. 
Key words: Participatory design, co-design, user-driven design, motivation
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Kauppakeskuksessa neljää. Vaikka olen käsitellyt jokaista aineistoa myös erikseen, 
lopulta  analyysi  kohdistuu  kokonaisuudessaan  projektiin  tutkimuskysymysten 
vastauksessa.
(Kaavio 1. Tutkimusprosessi. Mathaldi, 2014)
??
?????????????????????????
On  suotavaa,  että  laadullisen  tutkimuksen  aineistoa  on  kerätty  usein  eri 
menetelmin  (Anttila,  2005,  277).  Tapaustutkimukset,  joissa  on  käytetty
aineistotriangulaatiota, eli  useiden  eri  lähteiden  kautta  hankittua  tietoa  samaa 
tutkimuskysymystä varten, ovat osoittautuneet saavuttavan luotettavampia tuloksia 
(Yin,  2014,  119).  Tutkimukseni  aineisto  koostuu  edellä  esitettyjen  case-
esimerkkien  erilaisista  dokumentaatioista.  Myös  omat  kokemukseni  prosessin 
aikana ovat vaikuttaneet tuloksien tulkintaan, kuten aikaisemmin olen kuvannut. 
Kaikki aineisto, jota olen kerännyt, käsittelee ja kuvaa tapausta eri näkökulmista. 
Seuraava kaavio esittää, mistä tutkimuksen aineisto koostuu.
(Kaavio 2.  Tutkimuksen aineisto. Mathaldi, 2014)
Osallistava suunnittelu, sen havainnointi ja osallistuminen palautepalaveriin olivat 
aineistonkeruumenetelmät Case: Hotellissa. Case: Kauppakeskuksessa havainnoin 
osallistamistilaisuutta, haastattelin osallistujia  ja myöhemmin myös hyödyntäjää. 
Koska  Rajalla  Living  Lab  kesti  kolme  päivää,  välillä  keskityin  suoraan 
havainnointiin, välillä toimin itse käyttäjien osallistajana. Osallistujien haastattelut 
tein  näiden  kolmen  päivän  aikana.  Lisäksi  muistiinpanot  Case:  Hotellin 
palautepalaverista sekä Elävä Lappi -päätösseminaarista ovat osa aineistoa, koska 
ne ovat monipuolistaneet aiheen tarkastelua, mutta ne eivät nouse yhtä tärkeään 
rooliin  muiden  aineistojen  kanssa.  Kaaviossa  lihavoidut  aineistot  ovat 
tärkeämmässä  osassa.  Kaikkiin  tutkimuskysymyksiin  en  ole  käyttänyt  kaikkia 
??
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2011,  130).  Toteuttaessa  tapauksia  huomasin  kuinka  osallistamisympäristön 
luonne  vaikutti  koko  yhteissuunnittelutilaisuuteen.  Esimerkiksi  ei  ollutkaan 
itsestäänselvää, että ihmiset olisivat valmiita osallistumaan. 
Tutkimuksen  keskiössä  on  käyttäjän  osallistuminen  suunnitteluprosessiin. 
Käyttäjän  osallistamista  voidaan  tarkastella  eri  näkökulmista,  mutta  tässä 
tutkimuksessa  oleellista  on  miten  heitä  voidaan  osallistaa  muotoilun  keinoin. 
Muotoilun  osallistavien  menetelmien  taustalla  ovat  osallistava  suunnittelu, 
yhteissuunnittelu  ja  käyttäjälähtöisyys.  Olen  vielä  jatkanut  rajausta  niin,  että 
kyseessä  on  kaikille  avoin  yhteissuunnittelutilaisuus,  joka  toivottavasti  tuo 
uudenlaista näkökulmaa käyttäjien osallistumiseen.
(Kaavio 3. Teoreettinen viitekehys. Mathaldi 2014)
Tutkimuksen  kohdeilmiöön  vaikuttavat  tekijät  ovat  käyttäjät,  muotoilun 
menetelmät,  sekä  osallistamisympäristö,  jotka  on  kuvattu  isoissa  ympyröissä. 
Ympyröiden  ulkopuolella  olevat  käsitteet  kuvaavat  niitä  tekijöitä,  jotka  ovat 
tutkimuksessani  vaikuttaneet  ympyrän  sisällä  kuvattuihin  ilmiöihin.  Isojen 
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myös  julkisella  sektorilla  sana  käyttäjä  viestittää  aktiivisesta  roolista, kun  taas 
asiakas viestittää vastaanottavasta ja passiivisemmasta roolista. 
(Kaavio 4. Sanders, 2005,4)
Myös Prahalad ja Ramaswamy (2004) kirjoittavat käyttäjien muuttuvasta roolista. 
Käyttäjät ovat entistä tietoisempia maailmalla tapahtuvista asioista ja etsivät tietoa 
tuotteista, ja tietoa on yhä helpompi saada. Maantieteelliset rajoitteet eivät enää 
ole niin suuria, Internetistä voi helposti tilata mitä haluaa vaikka toiselta puolen 
maapalloa. Myös erilaiset käyttäjäverkostot joissa ihmiset jakavat kokemuksiansa 
tuotteista  ja palveluista  ovat  yleistyneet. Nämä kaikki asettavat  yritykset  uusien 
haasteiden eteen, kun asiakas on muuttunut passiivisesta aktiiviseksi ja tietoiseksi 
kannanottajaksi.  (Prahalad  &  Ramaswamy, 2004,  2-5.)  Jokainen  on  varmasti 
huomannut Internetin ja sosiaalisen median vaikutuksen ihmisten jokapäiväisessä 
elämässä,  ja  miten  se  on  helpottanut  tiedon  saavutettavuutta  sekä  alentanut 
kynnystä ottaa kantaa asioihin.
Von  Hippel  (2005)  tuo  esille  termin  ”lead-users”,  eli  ”johtavat  käyttäjät” 
suomennettuna Hyysalon (2009, 96) mukaan. Von Hippel (2005) esittää kirjassaan 
Democratizing  Innovation  useiden  esimerkkien  avulla  johtavien  käyttäjien 
kehittävän  enemmän  ja  miellyttävämpiä  innovaatioita,  kuin  muut  käyttäjät. 
Johtavat käyttäjät ovat edelläkävijöitä, joiden tämänhetkiset tarpeet tai ongelmat 
??
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käyttää  käyttäjien  osallistamista  varten. Perinteisesti  prototyyppien  piti  kuvata 
tulevaa  tuotetta  mahdollisimman  realistisesti  ja  niitä  käytettiin  suunnittelu-
prosessin  loppupäässä.  On  kuitenkin  huomattu,  että  mitä  aikaisemmin 
prototypointi aloitetaan ja mitä karkeampia ne ovat, sitä enemmän niistä voidaan 
oppia.  Erilaiset  visualisointimenetelmät  voivat  auttaa  käyttäjiä  rakentamaan 
prototyyppejä  heidän  toiveistaan. (Sanders,  2005,  5.)  Prototyyppejä  käytetään 
kuvaamaan mahdollisia vaihtoehtoja, eli konkretisoimaan mikä suunnittelun tulos 
voisi olla (Brandt et al. 2013, 155). 
Yhteistä osallistamisen työkaluille on, että ne mahdollistavat kertomista, tekemistä 
ja  näyttelemisen, joko  erikseen  tai  yhdessä  (Brandt  et  al. 2013, 150). Kerron 
seuraavaksi esimerkkejä jokaisesta alueesta erikseen, mutta monesti ne yhdistyvät 
joko luonnostaan tai suunnitellusti.
     (Kaavio 6. Brandt, Binder & Sanders, 2013, 150)
Tell  –  kertominen: Käyttäjien  osallistaminen  sai  alkunsa, kun  käyttäjät  saivat 
mahdollisuuden  kertoa  käyttöön  liittyvistä  ajatuksistaan. Kertomista  käytetään 
nykyään myös luovasti esimerkiksi narratiivien muodossa. (Brandt et al. 2013, 149, 
153.) Kertomista yhdistetään luonnollisesti myös tekemiseen ja esittämiseen.
??
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koska hän ei nähnyt lukea, mitä sisäänkäynnillä luki, jonka takia hän halusi tulla 
katsomaan  lähempää. Luokittelin  vastauksen  kuitenkin  näkemiseen  liittyväksi. 
Myös 5 henkilöä kertoivat, että he osallistuivat koska joku kutsui heidät. Yleensä 
kutsuja  oli  sisäänheittäjä. Yhden  henkilön  vastauksesta  ymmärsin, että  hän  oli 
ensin nähnyt tapahtuman mutta tuli sisään vasta kun kutsuttiin.  Yksi mainitsi, 
että  hän oli  lukenut tapahtumasta  lehdestä  ja  ajatellut  käydä, mutta  sittemmin 
ajatellut ettei  hänellä ole aikaa, mutta loppujen lopuksi sisäänheittäjä oli saanut 
hänet osallistumaan.
”no mä olin kyl lukenu täst lehessäki ja mä ajattelin et jos mä käyn täällä nii mä voisin  
käydä mut sit tuntu et meil meni tossa aikaa kaikkeen muuhun mut mut sit tää yks tyttö  
meitä vähän vinkkas ja sit me oltiin kyl ihan valmiit tuleen”
(Kaavio 7.  Mathaldi, 2014)
Mielenkiintoista  on, että  kukaan  ei  maininnut  kahvilippua  tai  arvontaa  syynä 
osallistua.  Sisäänheittäjät  tarjosivat  kahvilippua  palkaksi  osallistujille,  joten 
havaintojeni  pohjalta  uskon,  että  jotkut  myös  tarttuivat  tilaisuuteensa  saada 
ilmainen kahvi, mutteivat viitsineet mainita sitä osallistumisensa syynä.
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kolmeen  menetelmään  yhtä  hyvinä,  ja  kuten  aikaisemmin  mainitsin,  osassa 
haastatteluista oli mukana useampi henkilö. Paperikauppakeskuksen jaoin a ja b 
kohtaan, jossa a kuvaa mainintaa paperikauppakeskuksesta ja b tarran liimaamista 
pohjapiirustukseen.  Ideaseinä  sai  äänen  johtuen  siihen  liitetyistä  äänistä. 
Viimeisessä  osiossa  ovat  haastateltavat,  joilta  en  saanut  vastausta  parhaasta 
osallistumismenetelmästä.
(Kaavio 8. Mathaldi, 2014)
Kun  etsin  sanoja,  joita  käytettiin  kuvaamaan  syytä,  miksi  kyseinen 
osallistamismenetelmä oli paras, melkein jokainen vastaus oli erilainen. Tekijöitä, 
joita mainittiin parhaan menetelmän yhteydessä olivat: mielenkiintoinen, helppo, 
herättää  ajattelemaan,  hyvä  keksintö,  sai  tehdä,  selkeys,  toivo  kehityksestä. 
Konkretia ja vaihtoehdot joista valita mainittiin molemmat kolme kertaa.
”ihan mukava ja sitten ku sai sen konkreettisesti kattoa ja näyttää et tohon paikkaan  
noin et se oli tosi hyvä”
Haastattelujen perusteella virikkeillä on suuri merkitys ideointiin, että on jotain 
josta lähteä käyntiin ja jotain joka antaa suuntaa, ja jos ideat loppuvat voi nähdä 
esimerkkejä joista voi vaikka kertoa mielipiteensä tai jatkokehittää muiden ideoita. 
??
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(Kaavio 9. Mathaldi, 2014)
Karkkipaperiäänestys ja ideaseinä kuvaavat eniten kertomista, koska niiden kautta 
osallistujat  saivat  ilmaista  mielipiteensä  mutta  siihen ei  sisältynyt  sen enempää 
tekemistä  kuin  näyttelemistä. Paperikauppakeskus  on  kertomisen  ja  tekemisen 
välimaastossa, koska osallistujat käyttivät valmiita hahmoja ja elementtejä. Kun he 
asettelivat  elementtejä  pohjapiirrustuksen  päälle,  he  selittivät  ajatuksiaan.  A4 
-kuvakollaasit  lähentelivät  enemmän  luovaa  tekemistä.  SINCO  sijoittuu 
kertomisen  ja  näyttelemisen  välimaastoon. Menetelmien  sijoitteluun  vaikuttaa 
millaiset  osallistujat  ovat  ja  miten  menetelmiä  käytetään, joten  eri  tilanteessa 
menetelmät voivat mahdollisesti sijoittua eri tavalla.
Koska tutkimuksen tarkoituksena oli arvioida osallistamisen menetelmiä, vertailin 
niitä keskenään samojen kriteerien kautta. Päädyin tarkastelemaan niitä seuraavista 
näkökulmista  perustuen  teoriaan, haastatteluihin  ja  havaintoihin. Valmisteluilla 
tarkoitan aikaa, panostusta ja rekvisiitan määrää, jota vaaditaan, että menetelmä on 
käyttövalmis. Vetäjän aktiivisuudella tarkoitan osallistavan henkilön osuutta, joka 
yhteissuunnittelussa  yleensä on muotoilija. Koska tässä  tapauksessa  osallistajana 
saattoi  olla  henkilö,  jolle  muotoilun  ala  ei  ollut  tuttu,  käytän  sanaa  vetäjä. 
Osallistujan aktiivisuus kuvaa osallistujan, eli mahdollisen käyttäjän osallisuuden 
??
tasoa ideoinnissa. Luova tekeminen on muotoilulle tyypillinen piirre, joten halusin 
tarkastella myös tätä muuttujaa. Luovalla tekemisellä tarkoitan, että luodaan jotain 
konkreettista, eikä pelkästään ideoida sanoin. Otan mukaan myös visuaalisuuden ja 
ideoiden  konkretisoinnin,  koska  ne  eivät  välttämättä  ilmene  saman  tasoisina 
luovaan tekemisen kanssa. Olen myös huomioinut onko kyseessä yksilötehtävä vai 
pystyykö  menetelmää  käyttämään  ryhmässä.  Näiden  menetelmien  arvioinnit 
perustuvat vain tähän tapaukseen, koska on mahdollista, että riippuen osallistajista 
ja vetäjistä tulokset vaihtelevat.
Vaikka  karkkipaperiäänestyksellä  osallistuja  pelkästään  äänestää  valmiita 
vaihtoehtoja, se on nopea, helppo ja osallistujia houkutteleva tapa kerätä paljon 
vastauksia, jonka lopputuloksena on selkeä tulos äänestykseen ja tulokset voidaan 
esittää numeraalisessa muodossa. Lisätietoa toivat post-it laput, joita osallistujat 
liimasivat äänestyksensä tueksi. Lisätieto voidaan helposti liittää äänestystulokseen 
ja esittää esimerkiksi kaavion ja tekstin avulla.
??
A4 -kuvakollaasit mahdollistaa osallistujan aktiivisemman roolin, koska se sisältää 
luovaa  tekemistä  jossa  käyttäjät  tuottavat  itse  sisältöä  piirtämisen  ja  kuvien 
asettelun kautta, joten tulokset  ovat visuaalisia. Osa oli  selvästi  myös  miettinyt 
tarkoin asettelua suhteessa pohjakuvaan, joka oli kuva hotellin aulatiloista. Tämän 
menetelmän tuloksien raportointi tehtiin ryhmittelemällä toistuvia teemoja, jotka 
lajiteltiin  ja  nimettiin  suuremmiksi  kokonaisuuksiksi.  Yhteenveto  esitettiin 
tekstimuodossa ja liitteenä olivat kaikki käyttäjien luomat kollaasit sellaisenaan. 
Paperikauppakeskuksessa  vetäjän  ja  osallistujan  aktiivisuus  riippuu  paljon 
henkilöistä  ja  tilanteesta. Se  mahdollistaa  yhteissuunnittelun, jossa  käytössä  on 
valmiiksi tehtyjä paperihahmoja, jonka vuoksi luovan tekemisen aste ei ole yhtä 
suuri kuin kuvakollaaseissa. Suurin osa käytti valmiiksi annettuja paperinukkeja tai 
kirjoittivat  toiveita  pelkästään  post-it  lapuille,  joita  he  asettelivat  pohja-
piirrustuksen päälle, vaikka  mahdollisuutena  oli  myös luoda oma paperihahmo. 
Paperikauppakeskus  oltiin  jaettu  ylä-  ja  alakerran  pohjapiirrustuksien  avulla, 
joiden päälle osallistujat asettivat paperihahmoja ja -kuvia. Samalla he selittivät, 
??
miksi  ja  mitä  he  halusivat  asettaa  minnekin.  Jokaisesta  asetelmasta  otettiin 
valokuva  sen  tallentamiseksi,  mutta  olisi  kuitenkin  ollut  hyödyllisempää,  jos 
tilanne  oltaisiin  videoitu  ja  saatu  tallennettua  selitykset  asetelmien  takana. 
Tuloksien  määrästä  johtuen  raportointia  tekivät  useat  eri  henkilöt,  jonka 
seurauksena  raportti  sisälsi  vain  post-it  lapuille  kirjoitetut  asiat. Keskustelut  ja 
kuvalliset tulokset jäivät vähälle huomiolle raportissa. 
Liimaamalla tarran pohjapiirrustukseen käyttäjät pystyivät esittämään ajatuksensa 
siitä, mihin kohtaan kauppakeskusta he kaipaisivat lisää elämyksellisyyttä. Selkeä 
tulos oli nähtävissä visuaalisessa muodossa koko prosessin ajan.
??
SINCOssa  vetäjän  rooli  on  tärkeä. Osallistuja  ideoi  vetäjän  kanssa, mutta  ei 
konkreettisesti  tee  mitään  itse,  ellei  mukaan  oteta  esimerkiksi  näyttelemisen 
menetelmiä. Vetäjä toimii ideoiden visualisoijana ja konkretisoijana, jotka voidaan 
suoraan tallentaa tietokoneelle. Videointi olisi hyödyllistä myös tässä tapauksessa. 
Ideaseinä koostui post-it lapuista, jotka lajiteltiin eri luokkien mukaan. Osallistujat 
saivat kirjata ideoitaan vapaasti joko itse tai henkilökunnan välityksellä. Tuloksena 
oli paljon erilaisia ideoita, mutta menetelmänä se ei tuonut paljon uutta.
??
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osallistujia ideoimaan ja olivat inspiroivia. Myös konkretia nousi esille osallistujien 
haastatteluista. Konkretisointi  nähtiin  hyvänä  asiana, joka  selkeytti  käsiteltävää 
asiaa.  Mattelmäki  (2007,  236)  näkeekin  ratkaisuehdotusten  konkretisoinnin 
tärkeänä,  ja  myös  tämä  tutkimus  osoittaa,  että  muotoilun  menetelmät  ovat 
konkretisoinnille  hyviä. Toinen  asia, joka  mainittiin  positiivisena, oli  valmiina 
olevat vaihtoehdot, joita pystyi käyttämään. Toisin sanoen valmiina olevat virikkeet 
voidaan  nähdä  inspiraationa.  Käytettäessä  muotoilun  keinoja  käyttäjien 
osallistamiseen, olen  kuvannut  seuraavan  kaavion  avulla  tässä  tapauksessa  esiin 
nousseita tekijöitä.
      
       (Kaavio 10. Mathaldi, 2014)
Kun menetelmä innostaa osallistujaa ideoimaan, esimerkiksi valmiilla kuvilla joista 
pystyy  valitsemaan, menetelmä  on  inspiroiva. Menetelmä kannustaa  osallistujia 
toimimaan luovasti  ja  tekemään tai  rakentamaan jotain  uutta  käyttäen  hyväksi 
annettuja  välineitä.  Kaavion  vasen  puoli  kuvaa  A4  -kollaasien  ja  paperi-
kauppakeskuksen  käyttöä, jossa  osallistuja  itse  teki  jotain. Kaavion  oikea  puoli 
kuvaa SINCOn käyttöä, jossa osallistuja inspiroitui heijastetuista kuvista ja vetäjän 
kysymyksistä.  Osallistuja  pystyi  kertomaan,  mitä  muuta  ja  uutta  vetäjä  voi 
visualisoida  ja  näin  konkretisoida  ideoita.  Konkretisointi  tapahtui  välillisesti. 
??
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